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población atendida y, en particular, la con-
veniencia de analizar la pertinencia de las
indicaciones. Una intervención conjunta
entre los médicos de cabecera y el ISP per-
mitió, en apenas 3 meses, incrementar sus-
tancialmente la utilización de los fármacos
recomendados en primera instancia, res-
pecto de los de segunda línea; reducir la
proporción de fármacos de bajo valor in-
trínseco y, sin que se tratara de un objetivo
explícito, disminuir el importe económico
del coste farmacéutico en un 26%. Esta ex-
periencia mereció el reconocimiento de la
IV edición del premio nacional a la inno-
vación en la gestión y administración sani-
taria de 19972.
Esta iniciativa no tuvo consecuencias re-
tributivas que podrían haber sesgado la
adecuación de la intervención. El Cat Salut,
la institución compradora en Cataluña, es-
tableció en 1999 un importe máximo para
el gasto farmacéutico de cada zona (área)
básica de salud, denominado DMA, que
modifica el presupuesto y que se calcula
sobre todo con criterios históricos, de ma-
nera que los equipos de atención primaria
que han ido mejorando paulatinamente la
calidad de la prescripción y su eficiencia
disponen de menos capacidad de manio-
bra.
La intervención consistió en la revisión de
las indicaciones de las prescripciones co-
rrespondientes a los grupos terapéuticos
más recetados y de las recomendaciones
farmacológicas disponibles, de manera que
se adoptaron consensuadamente los crite-
rios de prescripción que, además de dispo-
ner de una justificación positiva, resultaron
asumibles según la valoración clínica.
Todo ello fue posible gracias a la creación
de una base de datos informatizada que in-
cluía los diagnósticos correspondientes co-
dificados según la CIE-9-CM y los códi-
gos de los medicamentos recetados a los
pacientes objeto de las tarjetas de medica-
ción continuada, que supone más del 80%
de todas las prescripciones farmacéuticas
del CAP. Este sistema se ha mantenido
desde entonces, y se complementa con re-
visiones periódicas de la adecuación de la
prescripción que se basan en el análisis de
las indicaciones de los medicamentos se-
gún la enfermedad o el problema de salud
para el que se prescriben, y permite tam-
bién el análisis de simulación para prever
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a lo previsto (± 10%). Así, para la sensibi-
lidad, el intervalo abarca un 23% en cada
sentido. Tomada en términos relativos, la
desviación a cada lado de la estimación
puntual (41%) supone el 57% del valor de
dicha estimación. Algo parecido sucede en
el caso del valor predictivo negativo
(VPN), cuya estimación puntual es la peor
que podría darse (el 50%), pero cuyo inter-
valo de confianza oscila entre el 28 y el
72%. Si, por efecto del azar, se hubiera ob-
tenido este último resultado, quizá no se
podría argumentar con tanta decisión que
la técnica diagnóstica que se evalúa es po-
co útil. En alguno de los artículos citados4
se obtienen resultados igualmente decep-
cionantes, aunque con una mayor sensibi-
lidad (66%). Pero sus autores justifican
humildemente el pequeño tamaño mues-
tral (47 pacientes) y, por ende, la amplitud
de los intervalos de confianza, por la falta
de reactivos. En el estudio que comenta-
mos, que no declara limitación alguna, hu-
biera sido más correcto establecer el tama-
ño muestral basándose en una sensibilidad
esperada del 50%. Manteniendo el resto
de parámetros (precisión del 10%, interva-
lo de confianza del 95% y prevalencia es-
perada del 70%), esto hubiera supuesto
unos 140 pacientes. Los resultados obteni-
dos con iguales proporciones de positivos y
negativos, pero un tamaño muestral 5 ve-
ces mayor, serían idénticos en cuanto a las
estimaciones puntuales, pero mejorarían
notablemente los intervalos de confianza
(sensibilidad del 41% [IC del 95%, 30,7-
51,6%]; especificidad del 91% [IC del
95%, 83,3-88,5%]; VPP del 87% [IC 
del 95%, 77,2-99,7%] y VPN del 50% [IC
del 95%, 40,2-59,8%)]).
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derar de gran interés la utilización masiva
de lo que denomina «microdatos poblacio-
nales» procedentes de las historias clínicas
informatizadas para evaluar la calidad de la
prescripción. Sin embargo, nos ha sorpren-
dido que la propuesta se limite a los centros
de atención primaria que tengan informa-
tizadas sus historias clínicas en formato
OMI-AP, puesto que otros centros, como
el nuestro sin ir más lejos, utilizan distintos
formatos, quedando por ello excluidos.
El equipo de atención primaria del CAP-
Barceloneta/Serveis Mèdics está llevando a
cabo una evaluación sistemática de la cali-
dad de la prescripción desde que, en 1995,
la auditoría encargada al Institut Universi-
tari de Salut Pública de Catalunya (ISP)
puso de relieve la necesidad de mejorar el
uso de los medicamentos por parte de la
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